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Βιβλιοκρισίες 
Ε. Πρεβελάκης - Κ. Καλλιατάκη Μερτικοπούλου (έπιμ.), Ή "Ηπειρος, ό "Αλή Πασάς και 
ή 'Ελληνική 'Επανάσταση. Προξενικές εκθέσεις τον William Meyer άπα την Πρέβεζα, τ. 
Α': 1819-1821, τ. Β': 1822, 'Ακαδημία 'Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ Νεω­
τέρου 'Ελληνισμού, 'Αθήνα 1996, π ' + 6 3 6 , ιγ '+392 σ. 
Είναι γνωστό δτι τα τελευταία 30-35 χρό­
νια ή Ελληνική 'Επανάσταση, για ποικί­
λους λόγους, δέν εντάχθηκε στην προσπά­
θεια ανανέωσης των ελληνικών ιστορικών 
σπουδών. Στο δυσμενές αυτό πλαίσιο δέν 
προσέχθηκε καθόλου ή σημαντική έκδοση 
τών εκθέσεων τοϋ William Meyer, γενι­
κού προξένου της Μ. Βρετανίας σέ " Η ­
πειρο καί 'Αλβανία, με αρμοδιότητες πού 
κάλυπταν καί γειτονικές με αυτές περιο­
χές. 'Από τή θέση του αυτή ό Άγγλος δι­
πλωμάτης είχε τή δυνατότητα να πληρο­
φορείται άμεσα ή μέσω συνεργατών του 
για πολλά άπο τα συμβαίνοντα στον κύκλο 
του Άλή Πασά, τις σουλτανικές δυνάμεις 
της περιοχής, τους Αλβανούς καί τους 
"Ελληνες κατά τα κρίσιμα γεγονότα της 
ανταρσίας τοϋ Άλή κατά τής Πύλης καί 
της Ελληνικής Επανάστασης. Το γεγονός 
οτι ό Meyer είχε αυτή τήν πολύπλευρη ένη -
μέρωση καθίστα τήν μαρτυρία του πολύ­
τιμη. 
Για τήν πλήρη ανάδειξη τής μαρτυρίας 
αυτής ό αείμνηστος 'Ελευθέριος Πρεβελά­
κης καί ή Κάλλια Καλλιατάκη Μερτικό -
πούλου εργάστηκαν υποδειγματικά. Χρειά­
στηκε μακροχρόνια έρευνα στα βρετανικά 
αρχεία για να έντοπιστοΰν τα σωζόμενα 
τεκμήρια, ώστε νά παρουσιαστεί αδιάσπα­
στη ή αρχειακή μονάδα, μέ δλες τις πλη­
ροφορίες πού διασώζει, τις «σημαντικές» 
καί τις λιγότερο σημαντικές. 'Εξάλλου, ή 
μεθοδολογική αυτή επιλογή διασώζει τήν 
πολύ πυκνή ροή τών πληροφοριών καί μας 
επιτρέπει νά αντιληφθούμε κάποια φαινό­
μενα στή διάρκεια τους καί δχι μόνο ως 
έκτακτα. 
Τα έγγραφα, κατά κύριο λόγο εκθέσεις 
τοϋ Meyer προς τον υπουργό εξωτερικών 
τής Μ. Βρετανίας, τήν πρεσβεία τής Κων­
σταντινούπολης καί κυρίως τον αρμοστή 
τών 'Ιονίων Νήσων, καί άλλους, άλλα καί 
τά συνημμένα σ' αυτά, δημοσιεύονται πλή­
ρη μέ τον αναγκαίο υπομνηματισμό. Τά 
περισσότερα είναι στα αγγλικά σέ γλώσσα 
πού δείχνει το υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
τοϋ συντάκτη τους. Κάθε έγγραφου προ­
τάσσεται κεφαλαιώδης περίληψη τοϋ πε­
ριεχομένου του. Στο τέλος κάθε τόμου το 
αναλυτικό ευρετήριο διευκολύνει τήν ανα­
ζήτηση προσώπων, τόπων καί θεμάτων. 
Στους προλόγους καί το εκτενές βιο­
γραφικό σημείωμα γιά τον Meyer οί επι­
μελητές επισημαίνουν τή σημασία τών πλη­
ροφοριών πού περιέχουν τά δημοσιευόμενα 
έγγραφα καί κάνουν καίριες επισημάνσεις 
γιά τον τρόπο μέ τον όποιο ό Άγγλος δι­
πλωμάτης έβλεπε ανθρώπους καί καταστά­
σεις. Είναι κρίμα πού δέν επιχείρησαν μια 
σέ βάθος ανάλυση τοϋ τί καινούριο προσφέ­
ρουν οί μαρτυρίες αυτές ή σέ ποιο βαθμό ε­
πιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες γνώσεις μας. 
Αυτοί μόνοι, μέ τή γνωριμία, πού είχαν 
αποκτήσει, τών τότε πραγματικοτήτων, 
μποροΰσαν νά διαβάσουν καί πίσω άπο τις 
γραμμές, νά συνδυάσουν τά γραφόμενα μέ 
άλλα, καί νά μάς δώσουν ουσιαστικές προ­
τάσεις γιά ποικίλα θέματα. Προτίμησαν, 
ακολουθώντας μια δοκιμασμένη πρακτική, 
νά ύπαινιχθοΰν κάποια άπο τά προβλήματα 
πού ή πηγή αυτή έθετε καί νά αφήσουν 
τον αναγνώστη νά κάνει τις δικές του ύπο-
Γιά νά δώσω ένα μικρό μόνο δείγμα 
τοϋ πλούτου τών στοιχείων πού περιέχον­
ται στην υποδειγματική αυτή έκδοση, πα­
ραθέτω τρεις άπο τις περιλήψεις πού προ­
τάσσονται τών αντίστοιχων δημοσιευόμε­
νων έγγραφων: 
Ό Άλή Πασάς κατευθυνόμενος στα 
'Ιωάννινα πέρασε άπο τή Πρέβεζα στις 
10/22 Ά π ρ . 1820. — Κατάλογος Φιλι­
κών τον όποιο ό Κολοβός παρέδωσε στον 
Meyer. —'Εκτελώντας οδηγίες τοϋ Mait-
land ό Meyer προτίθεται νά επικοινωνή­
σει μέ τους Λευκάδιους φυγάδες πού βρί­
σκονται στα υπό διοίκηση τοϋ Άλή Πασά 
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εδάφη. —'Αμυντικές προετοιμασίες τοϋ Ά ­
λή Πασά. — Οί ελπίδες του να εξασφαλί­
σει ξένη βοήθεια και να απαγορευθεί στα 
σουλτανικά πλοία ό διάπλους τοϋ 'Ιονίου 
Πελάγους. — Πιστεύεται δτι ό Σουλτάνος 
αποφάσισε να θέσει ύπο τον άμεσο έλεγχο 
του τα μέρη πού παλαιότερα κατείχαν οί 
Βενετοί (στην "Ηπειρο). [Meyer (Πρέβε­
ζα) προς Maitland (Κέρκυρα), 10/22 
'Απρ. 1820.] 
Συγκέντρωση Ελλήνων και 'Αλβανών 
επαναστατών γύρω άπο την Ά ρ τ α . — Με­
γάλες ομάδες Αλβανών εγκαταλείπουν την 
τουρκική φρουρά της Άρτας. — Ή συνερ­
γασία Ελλήνων και Αλβανών γενικεύε­
ται. — Ή περιοχή 'Ιωαννίνων, ή Ά ρ τ α και 
ή Πρέβεζα είναι τα κυριότερα μέρη πού 
κατέχουν οί τουρκικές δυνάμεις στην "Η­
πειρο. — Ή στάση τών 'Αλβανών απέναντι 
στους Έλληνες, τους Τούρκους και τον 
Άλή Πασά. — Πολλοί Τούρκοι αποδοκι­
μάζουν τή στάση της Πύλης απέναντι στον 
Άλή Πασά. —Ωφέλεια τών Ελλήνων άπο 
τή ρήξη τής Πύλης μέ τον Άλή Πασά και 
τή στάση τών Αλβανών... [Meyer (Πρέ­
βεζα) προς Maitland (Κέρκυρα), 6/18 
'Οκτ. 1821.] 
"Αφιξη τοΰ Meyer μέ πλοίο έξω άπο 
το Μεσολόγγι στις 26 Ίουλ./7 Αύγ. 1822. 
— Συγκέντρωση τουρκικών πλοίων έξω 
άπο τήν πόλη. —Απελπιστική θέση τών 
Ελλήνων. — Το κύρος τοΰ Μαυροκορδά­
του. — Μυστική συνάντηση Meyer - Μάρ­
κου Μπότσαρη στο Βασιλάδι στις 7 Ίουλ./ 
8 Αύγ. 1822. — Ό Μπότσαρης παραδέχε­
ται δτι ή κατάσταση είναι κρίσιμη και προ­
τείνει να τεθεί ή Ελλάδα υπό τήν προστα­
σία τής Αγγλίας. —Επίσης ζητεί τήν αγ­
γλική προστασία ειδικά για τους συμπα­
τριώτες του, τους Σουλιώτες. — Τέλος, πα­
ρακαλεί να μεσολαβήσει ή Αγγλία για τήν 
απελευθέρωση μελών τής οικογένειας του 
πού κρατούνται ως όμηροι άπο το Χουρ-
σίτ. — Ή σύζυγος και τα παιδιά τοϋ Μ. 
Μπότσαρη άναχωροΰν γιά τήν Αγκώνα. 
— Ό Μ. Μπότσαρης εκφράζει τήν ευχή νά 
μεσολαβήσουν οί ευρωπαϊκές δυνάμεις (πού 
θα συνήρχοντο στή Βερόνα) για νά συνα­
φθεί ανακωχή ανάμεσα στους Έλληνες και 
τους Τούρκους. — Σκέψη τοΰ Μαυροκορ­
δάτου νά υψώσει τήν αγγλική σημαία στο 
Μεσολόγγι και νά ζητήσει τήν προστασία 
τής Αγγλίας... [Meyer (Λευκάδα) προς 
Adam (Ζάκυνθο), 31 Ίουλ./12 Αύγ. 
1822.] 
Δύσκολα θα ξαναδούμε τα σχετικά μέ 
τον Άλή Πασά, τους Σουλιώτες, τήν κα­
τάσταση πού επικρατούσε στην "Ηπειρο 
και τήν Αλβανία στις παραμονές τής 'Επα­
νάστασης, τις σχέσεις Ελλήνων μέ τον 
Άλή Πασά και πώς ή εξέγερση του επη­
ρέασε τά σχέδια τους, τις μεταβαλλόμενες 
σχέσεις Ελλήνων και 'Αλβανών, το πώς 
οί Τοΰρκοι αντιμετώπισαν τον Άλή καί 
τους Έλληνες επαναστάτες, τά επαναστα­
τικά γεγονότα στή Δυτική Στερεά, τή συμ­
μετοχή τών Επτανησίων, τά δεινά τοΰ 
πολέμου γιά τους πληθυσμούς, τή στάση 
τών Άγγλων, καί πολλά άλλα, χωρίς 
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νά καταφύγουμε και στις μαρτυρίες τοΰ 
Meyer. Κάποια κινητικότητα πού παρα­
τηρείται τελευταία γιά τή μελέτη τοΰ 1821 
είναι βέβαιο δτι θα τις αξιοποιήσει. 
Στον πρώτο τόμο, αμέσως μετά το βιο­
γραφικό σημείωμα γιά τον Meyer, ή Κάλ­
λια Καλλιατάκη Μερτικοπούλου γράφει λί­
γα άλλα μεστά λόγια γιά τον 'Ελευθέριο 
Πρεβελάκη πού δέν πρόλαβε νά δει τυπω­
μένη τήν έκδοση αυτή. "Οπως τονίζει, ή 
επιστημονική του αρτιότητα, ή υπευθυνό­
τητα του, το ήθος του, μας λείπουν πολύ. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΛΟΤΚΟΣ 
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